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2) образовательным программам должен быть присущ инновационный ха­
рактер, что обусловливает отражение современных потребностей и особеннос­
тей рыночной экономики;
3) в методике преподавания должны преобладать активные методы (тре­
нинги, деловые игры, кейс-стадии, принятие групповых решений и др.);
4) конкурентные преимущества учебным программам для малого бизнеса 
должны быть обеспечены путем организации параллельного с обучением биз­
нес-консультирования.
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ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖАХ 
УЗБЕКИСТАНА
In article technologies of modular training of special disciplines for professional 
colleges o f Republic of Uzbekistan are resulted. For the block of special disciplines 
being the basis of preparation of working trades develops methodology of use o f the 
systematic-activity approach: modules of labour skills. For training the second block 
of special disciplines application o f modular technology based on subject-activity the 
approach is proved.
В Республике Узбекистан принято 12-летнее обязательное образование. 
Это 9 классов общеобразовательной школы и 3-летняя учеба в академическом 
лицее либо в профессиональном колледже, причем 90% учащихся учатся 
в профколледжах. В профколледжах осуществляется подготовка младших спе­
циалистов с 2-3 рабочими специальностями. Учебные планы профколледжей 
состоят из двух блоков дисциплин -  общеобразовательных и специальных. 
Специальные дисциплины предназначены для формирования знаний и навыков 
по определенной профессии и приобретения 2-3 рабочих специальностей по 
этой же профессии.
Подготовка специалистов на уровне современных требований предполага­
ет использование современных технологий обучения, к числу которых относит­
ся и модульное обучение. Модульное обучение является одной из перспектив­
ных технологий обучения, так как оно наилучшим образом адаптировано 
к особенностям восприятия нового материала.
В существующих технологиях модульного обучения можно выделить два 
подхода: предметно-деятельностный и системно-деятельностный. Анализ этих 
технологий модульного обучения позволил выявить область их использования 
в учебном процессе профколледжей.
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При освоении блока специальных дисциплин, на базе которых в основном 
осуществляется подготовка рабочим профессиям, целесообразно использовать 
модульную технологию, основанную на системно-деятельностном подходе; 
речь идет о модулях трудовых навыков (обучающие модули (ОМ)).
Перечень и содержание обучающих модулей разрабатывается с использо­
ванием следующих нормативных документов:
•  показателей содержания профессиональной деятельности, приведенных 
в табличной форме в государственном образовательном стандарте соответст­
вующего направления образования;
•  программ соответствующих специальных дисциплин.
Количество ОМ по каждой рабочей специальности составляет несколько 
десятков единиц. В каждом ОМ, как правило, предусматривается изучение от­
дельных вопросов не менее чем по двум учебным дисциплинам.
В итоге осваивается вся программа этих дисциплин при обучении рабочим 
специальностям соответствующей профессии. Иначе говоря, освоение рабочих 
специальностей в профколледжах осуществляется на основе средне-профессио- 
нального образования.
Организация обучения на основе ОМ предполагает чтение проблемных ус­
тановочных лекций, дающих обобщенную информацию по узловым вопросам 
дисциплин, входящих в их состав. Практические работы проводятся в комплек­
се с ОМ.
Обучение по остальному блоку специальных дисциплин целесообразно 
осуществлять на основе предметно-деятельностного подхода модульной 
технологии обучения.
При этом модуль представляет собой фундаментальное понятие дисципли­
ны (явление, закон, раздел, крупная тема, группа взаимосвязанных понятий). 
Это логически завершенная единица учебного материала.
Рабочая учебная программа курса составляется с учетом группирования 
отдельных тем в модули. В модуль могут входить 2-3 лекции и связанные 
с этим практические занятия и лабораторные работы. По каждому модулю го­
товятся следующие материалы: рабочая учебная программа; учебно-методичес­
кие раздаточные материалы; задания на индивидуальную и самостоятельную 
работу; список учебно-научной литературы; тесты.
В общем виде модуль может состоять из следующих элементов: историче­
ского, проблемного, систематизации, актуализации, теоретического, экспери­
ментального, обобщения, применения, ошибок, стыковки, углубления, тестиро­
вания.
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Обучение осуществляется на основе принципов модульной технологии 
обучения.
Указанные технологии модульного обучения создают предпосылки для 
подготовки младших специалистов с несколькими рабочими профессиями на 
уровне требований государственных образовательных стандартов во всех 
профколледжах Узбекистана.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СОУЧРЕДИТЕЛЬСТВА 
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
The increase of management efficiency of Vocational education is realized according 
to the functional method. It allows to create educational corporation the Elementary 
Vocational Educatiotxal co-star leading educational subject policy: employers, state 
and trade Union.
В целях формирования нового содержания профессионального образова­
ния и новых видов деятельности была разработана нормативная модель соуч­
редительства. Под нормативной моделью учредительства в диссертации по­
нимается диверсификация ответственности между юсударством как собствен­
ником имущественного комплекса учреждений НПО и учредителями как субъ­
ектами образовательной политики, направленной на достижение качества про­
фессионального образования.
Проведенное исследование позволило отделить предметы учредительства 
от обязательств государственного собственника учреждений НПО. Тем самым 
прекращение отношений соучредительства не дает правовых оснований к раз­
делу государственной собственности, что способствует стабилизации учебного 
процесса. Были разработаны матрица диверсификации межбюджетной ответст­
венности по уровням учредительства в секторе НПО, а также модель договора 
с учредителем.
Анализ показал, что интересы общества и государства в области профес­
сионального образования не всегда совпадают с отраслевыми интересами самой 
системы НПО, а потому определение направлений модернизации не может за­
мыкаться в рамках образовательного ведомства. На основе изучения советской 
традиции учебно-производственных объединений НПО и анализа современной 
правовой базы возможна экспериментальная апробация кооперирования сети 
НПО в форме государственной образовательной корпорации. Такая корпора­
ция может дейсгвовать в границах как региона, так и федерального округа,
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